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Esta investigación busca clarificar la problemática existente,  cuando se produce 
un daño ambiental de envergadura y donde el responsable de él es una persona 
jurídica, entes que basados en el principio societas delinquere non  potest, no 
pueden ser capaces de ser imputables. Por lo tanto lo que observaremos es 
cuales son las teorías o formas de criminalidad que han surgido para poder 
contrarrestar los daños que provocan las empresas al entorno, y buscando 
claramente que dejen de estar en la impunidad, siendo este tipo de sujetos de 
derecho los que dañan de manera mas grave al medio ambiente, junto a ello ver 


















This research tries to clarify the great problematic existing when we have in our country a 
major environmental damage and the responsible is a legal person, entities that based on 
the principle societas delinquere non potest, cannot be guilty. In this way, what we seek is 
to observe which are the theories or forms of criminality that have arisen in order to 
counteract the damage being that the companies provoke to the enviromentent and 
clearly looking to stop being in impunity, this kind of legal subjects theones the most 
serious harm do to the environment, also observing wichis the position taken by our 
country over this issue of global importance. 
 
